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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi,independensi,
obyektivitas, kecermatan profesional, dan pengalaman audit terhadap kualitas
audit pemeriksa inspektorat kabupaten/kota di Aceh baik secara simultan maupun
parsial. Populasi dalam penelitian ini seluruh pemeriksa pada inspektorat
kabupaten/kota di Aceh berjumlah 654 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak
98 orang. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu yang diperoleh dari
penyebaran kuisioner ke reponden penelitian. Metode analisi data yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi,
independensi, obyektivitas, kecermatan profesional dan pengalaman audit secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pemeriksa inspektorat
kabupaten/kota di Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan hanya
kompetensi, obyektivitas dan  kecermatan profesional yang berpengaruh
signifikan terhadap kualitas audit pemeriksa inspektorat kabupaten/kota di Aceh
sedangkan independensi, dan pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit pemeriksa inspektorat kabupaten/kota di Aceh.
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